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LAPORAN KERJA MAGANG 
PROSES KERJA REPORTER HIBURAN DAN GAYA HIDUP 
DI MEDIA DARING MERAHPUTIH 
Oleh: Andreas Pranatalta Sitepu 
ABSTRAK 
 
Perkembangan era digital yang semakin pesat membuat masyarakat semakin mudah 
berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kini, berbagai macam informasi dapat 
diakses oleh masyarakat melalui koran, majalah, radio televisi, hingga media 
daring. Melalui media daring, informasi dapat diperoleh dengan cepat, di mana pun, 
dan kapanpun. Oleh karenanya, seorang jurnalis harus mampu mengemas berita 
dalam bentuk teks, foto, video, infografis, serta pengelolaan media sosial. Guna 
mempraktikkan ilmu-ilmu tentang jurnalisme yang sudah dipelajari selama proses 
perkuliahan, penulis diberikan kesempatan untuk melakukan program kerja 
magang di salah satu media daring, yakni Merahputih selama 60 hari kerja dalam 
tiga bulan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kampus. Selama 
melakukan praktik kerja magang, penulis bekerja sebagai reporter di kanal Hiburan 
dan Gaya Hidup. Selama proses kerja magang, penulis didampingi oleh 
pembimbing lapangan yang juga bekerja sebagai penyunting. Adapun praktik 
jurnalisme yang penulis terapkan selama proses kerja magang, seperti riset, liputan, 
wawancara, memproduksi foto, dan menulis artikel. Sebagai salah satu media 
daring, Merahputih juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam 
memberikan informasi. Adapun segmentasi pembaca yang dicapai, yakni orang tua 
hingga kaum muda. Dengan slogannya “Berani Menginspirasi!”, Merahputih 
berfokus untuk selalu menghadirkan informasi yang positif serta inspiratif kepada 
setiap pembaca. Laporan magang berjudul “Proses Kerja Reporter Hiburan dan 
Gaya Hidup di Media Daring Merahputih” ini berisi tentang peran dan cara kerja 
yang penulis lakukan selama melakukan praktik kerja magang sebagai reporter di 
Merahputih. 
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